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ABSTRACT
Background: Based on the data of BPOM in April-June 2016 the prevalence of food
poisoning cases of snack by 13.79% (BPOM, 2016). In 68 elementary schools in
Bantul Regency spread over 17 subdistricts, snack samples are suspected to contain
dangerous chemicals of 107 samples. Improving nutritional knowledge can be
achieved with nutritional counseling.
Objective: Produced a flipchart media about snacks (lembaja / lembar balik tentang
makanan jajanan) in improving knowledge for elementary school children about the
selection of snack.
Methods: The type and design of this research is quasi experiment and pre post test
with control group design. Population and research sample are all fourth graders at
Iroyudan State Elementary School and in Madrasah Ibtidaiyah Gandekan. The
variables studied were knowledge in lecture and flipchart groups based on pre-test
and post-test values with Wilcoxon and Mann Whitney test data analysis.
Result: The result of difference test of knowledge before counseling and after
counseling in group with lecture showed the number of 0.902 (p> 0.05) and test of
difference of knowledge before counseling and after counseling on group with
flipchart showed number 0.001 (p <0.05). The result of the test of different value of
knowledge between the lecture group and flipchart group shows the number 0.099
(p> 0.05).
Conclusion: Counseling using a flipchart media about snacks (lembaja / lembar balik
tentang makanan jajanan) is effective in increasing the knowledge of primary school
students about the selection of snack
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ABSTRAK
Latar belakang: Berdasarkan data BPOM pada bulan April-Juni 2016 prevalensi
kasus keracunan pangan jajanan sebesar 13.79% (BPOM, 2016). Pada 68 SD di
Kabupaten Bantul yang tersebar di 17 kecamatan sampel makanan jajanan yang
diduga mengandung bahan kimia berbahaya sebanyak 107 sampel. Meningkatkan
pengetahuan gizi dapat dicapai dengan penyuluhan gizi.
Tujuan: Dihasilkan media lembar balik tentang makanan jajanan (lembaja) dalam
meningkatkan pengetahuan bagi anak sekolah dasar tentang pemilihan makanan
jajanan.
Metode: Jenis dan desain penelitian ini adalah penelitian quasy eksperiment dan pre
post test with control group design. Populasi dan sampel penelitian adalah semua
siswa kelas empat di Sekolah Dasar Negeri 1 Iroyudan dan di Madrasah Ibtidaiyah
Gandekan. Variabel yang diteliti adalah  pengetahuan pada kelompok ceramah dan
kelompok lembar balik berdasarkan nilai pre-test dan post-test dengan analisis data
uji wilcoxon dan Mann Whitney.
Hasil: Hasil uji perbedaan pengetahuan sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluhan
pada kelompok dengan ceramah menunjukkan angka 0.902 (p>0.05) dan uji
perbedaan pengetahuan sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluhan pada kelompok
dengan media lembar balik menunjukkan angka 0.001 (p<0.05). Hasil analisis uji
nilai beda pengetahuan antara kelompok ceramah dengan kelompok lembar balik
menunjukkan angka 0.099 (p>0.05).
Kesimpulan: Penyuluhan menggunakan media lembar balik tentang makanan
jajanan (lembaja) efektif meningkatkan pengetahuan siswa sekolah dasar tentang
pemilihan makanan jajanan
Kata kunci: ceramah, lembar balik, pengetahuan, pemilihan makanan jajanan
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